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~002 Afyi:C Women's Volleyball Team Statistics 
Women's Volleyball 
Final Team Statistics 
(Through 12/6/2002) 
Kills per Game GP K 
Walsh 140 2292 
Cedarville 160 2385 
Roberts Wesleyan 158 2309 
Malone 127 1743 
Daemen 121 1634 
Urbana 135 1803 
Mount Vernon Nazarene 182 2387 
Houghton 124 1538 
Shawnee State 85 1042 
Geneva 133 1591 
Ohio Dominican 131 1556 
Saint Vincent 121 1420 
Tiffin 121 1417 
Notre Dame 140 1582 
Seton Hill 112 1264 
Ursuline 95 1051 
Rio Grande 112 1178 
Carlow 121 1265 
Point Park 90 662 
Assists per Game GP A 
Walsh 140 1994 
Roberts Wesleyan 158 2128 
Malone 127 1609 
Daemen 121 1532 
Cedarville 160 1901 
Urbana 135 1597 
Mount Vernon Nazarene 182 2134 
Houghton 124 1326 
Seton Hill 112 1186 
Tiffin 121 1271 
Ohio Dominican 131 1339 
Notre Dame 140 1419 
Saint Vincent 121 1224 
Geneva 133 1341 
Ursuline 95 949 
Shawnee State 85 826 
Carlow 121 1083 
Rio Grande 112 789 
Point Park 90 579 
Digs per Game GP D 
Roberts Wesleyan 158 3902 
Tiffin 121 2744 
Ursuline 95 2126 
Malone 127 2679 
Carlow 121 2541 
Oaemen 121 2424 
Saint Vincent 121 2418 
Notre Dame 140 2751 
Urbana 135 2585 
Walsh 140 2585 
K/G 
16.37 
14.91 
14.61 
13.72 
13.50 
13.36 
13.12 
12.40 
12.26 
11.96 
11.88 
11.74 
11 .71 
11.30 
11.29 
11 .06 
10.52 
10.45 
7.36 
A/G 
14.24 
13.47 
12.67 
12.66 
11.88 
11 .83 
11 .73 
10.69 
10.59 
10.50 
10.22 
10.14 
10.12 
10.08 
9.99 
9.72 
8.95 
7.04 
6.43 
DIG 
24.70 
22.68 
22.38 
21 .09 
21 .00 
20.03 
19.98 
19.65 
19.15 
18.46 
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Attack Percentage 
Walsh 
Cedarville 
Shawnee State 
Mount Vernon Nazarene 
Urbana 
Malone 
Roberts Wesleyan 
Houghton 
Saint Vincent 
Daemen 
Geneva 
Notre Dame 
Ursuline 
Tiffin 
Seton Hill 
Rio Grande 
Ohio Dominican 
Carlow 
Point Park 
Service Aces per Game 
Houghton 
Walsh 
Shawnee State 
Daemen 
Malone 
Notre Dame 
Cedarville 
Urbana 
Saint Vincent 
Carlow 
Roberts Wesleyan 
Mount Vernon Nazarene 
Geneva 
Tiffin 
Seton Hill 
Ursuline 
Point Park 
Ohio Dominican 
Rio Grande 
Blocks per Game 
Ursuline 
Saint Vincent 
Point Park 
Mount Vernon Nazarene 
Seton Hill 
Daemen 
Walsh 
Notre Dame 
Roberts Wesleyan 
Rio Grande 
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CONFERENCE 
GP K E Tot Pct 
140 2292 733 5287 .295 
160 2385 841 5412 .285 
85 1042 384 2448 .269 
182 2387 746 6318 .260 
135 1803 678 4806 .234 
127 1743 659 4911 .221 
158 2309 1012 6388 .203 
124 1538 571 4814 .201 
121 1420 598 4203 .196 
121 1634 804 4384 .189 
133 1591 802 4691 .168 
140 1582 760 5201 .158 
95 1051 462 3778 .156 
121 1417 755 4633 .143 
112 1264 767 3694 .135 
112 1178 644 4127 .129 
131 1556 933 5063 .123 
121 1265 794 4641 .101 
90 662 462 2583 .077 
GP SA SA/G 
124 371 2.99 
140 380 2.71 
85 230 2.71 
121 321 2.65 
127 329 2.59 
140 357 2.55 
160 405 2.53 
135 331 2.45 
121 278 2.30 
121 274 2.26 
158 354 2.24 
182 376 2.07 
133 262 1.97 
121 229 1.89 
112 201 1.79 
95 164 1.73 
90 143 1.59 
131 190 1.45 
112 160 1.43 
GP BS BA Tot B/G 
95 237 204 339.0 3.57 
121 188 450 413.0 3.41 
90 189 176 277.0 3.08 
182 222 664 554.0 3.04 
112 207 243 328.5 2.93 
121 115 424 327.0 2.70 
140 108 495 355.5 2.54 
140 129 393 325.5 2.33 
158 95 501 345.5 2.19 
112 99 286 242.0 2.16 
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Cedarville 160 2939 18.37 Malone 127 199 142 270.0 2.13 
Geneva 133 2326 17.49 Urbana 135 155 260 285.0 2.11 
Point Park 90 1511 16.79 Ohio Dominican 131 110 317 268.5 2.05 
Ohio Dominican 131 2126 16.23 Shawnee State 85 149 38 168.0 1.98 
Mount Vernon Nazarene 182 2815 15.47 Geneva 133 138 215 245.5 1.85 
Rio Grande 112 1644 14.68 Houghton 124 95 265 227.5 1.83 
Houghton 124 1712 13.81 Tiffin 121 115 205 217.5 1.80 
Shawnee State 85 957 11.26 Cedarville 160 97 275 234.5 1.47 
Seton Hill 112 948 8.46 Carlow 121 50 223 161.5 1.33 
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Division I Women's Volleyball 
Division I Women's Volleyball Awards 
Coach of the Year 
Susan R. Hellings Award 
Most Valuable Player 
National Player of the Year 
Scholar Athletes 
All-Americans 
All-Tournament Team 
2002 Scholar-Athletes 
Tracy Atman Trinity Christian College 
Quinn Axelberd Piedmont College 
Amber Bailey MidAmerica Nazarene University 
Carrie Bell Faulkner University 
Amanda Bushner Southern Wesleyan University 
Kendra Crow MidAmerica Nazarene University 
Jennifer Cutlan Trinity International University 
Leslie Dekiewiet Christian Heritage College 
Michelle Den Hollander Trinity Christian College 
Bobbi Devore Oklahoma Wesleyan University 
Brook Fleming Bryan College 
Heather Frasier Oklahoma Wesleyan University 
Rachel Frederick MidAmerica Nazarene University 
Erin Gaedke The Master's College 
Kimberly Golding Roberts Wesleyan College 
Jessica Harding Mt. Vernon Nazarene University 
Bethany Helmer Roberts Wesleyan College 
Liz Howe Western Baptist College 
Kathryn Kern The Master's College 
Larissa Klinger MidAmerica Nazarene University 
Autumn Lauer MidAmerica Nazarene University 
Julie Leman Olivet Nazarene University 
Bethanne Little Pensacola Christian College 
Katherine Massie Pensacola Christian College 
Sarah Mccurdy Indiana Wesleyan University 
Veronica Mobley MidAmerica Nazarene 
Katie Plato Western Baptist College 
Heather Punches MidAmerica Nazarene University 
Meredith Ransom Piedmont College 
Tiah Romagnoli Indiana Wesleyan University 
Anna Rusch Bryan College 
Kathryn Ryan Bethel College 
Jami Sheneman Malone College 
Anna Thomison Southern Wesleyan University 
Stephanie Van Eck Trinity Christian 
Nicole Waid Oklahoma Wesleyan University 
Keara Welsh Oklahoma Wesleyan University 
Stephanie Whelan Trinity International Un:versity 
Valerie Wories Trinity Christian College 
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All-Americans - First Team 
Brandi Beebe Malone College 
Andrea Darr Union University 
Ivana Fabryova Olivet Nazarene University 
Danelle Guadamuz Hope International University 
Emily Hethcock Christian Heritage College 
Liz Howe Western Baptist College 
Kathryn Kern The Master's College 
Julie Leman Olivet Nazarene University 
Meghan McDaniel Roberts Wesleyan College 
Heather Punches MidAmerica Nazarene University 
Tiah Romagnoli Indiana Wesleyan University 
Tricia Sandy Grace College 
All-Americans - Second Team 
Stephanie Grieb MidAmerica Nazarene University 
Rachel Gunderson Trinity International University 
Melissa Holland Cedarville University 
Sarah Mccurdy Indiana Wesleyan University 
Kendra Mitchell Western Baptist College 
Jennifer Narimatsu Trinity Christian College 
Vania Ochoa Pensacola Christian College 
Katey Percival Mt. Vernon Nazarene University 
Erika Sansoni The Master's College 
Lindsay Stahlberg Union University 
Corrie Wall Christian Heritage College 
Keara Welsh Oklahoma Wesleyan University 
All-Tournament Team 
Lacey Ellis Indiana Wesleyan University 
Ivana Fabryova Olivet Nazarene University 
Emily Hathcock Christian Heritage College 
Melissa Holland Cedarville University 
Kat Kern The Master's College 
Julie Leman Olivet Nazarene University 
Carrie McClelland Mt. Vernon Nazarene University 
Jennifer Narimatsu Trinity Christian College 
Katey Percival Mt. Vernon Nazarene University 
Tiah Romagnoli Indiana Wesleyan University 
Erika Sansoni The Master's College 
National Player of the Year 
Emily Hethcock, Christian Heritage College 
Tournament Most Valuable Player 
Julie Leman, Olivet Nazarene University 
Susan R. Hellings Award 
Sarah Mccurdy, Indiana Wesleyan University 
Coach of the Year 
Brenda Williams, Olivet Nazarene University 
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